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Atención educativa a través del cine 
Título: Atención educativa a través del cine. Target: Profesores de Secundaria. Asignatura: Todas (área transversal). 
Autor: María del Carmen Chenoll Monzó, Licenciada en Filología Hispánica, Profesora de Castellano: lengua y 
literatura en Educación Secundaria. 
 
1) INTRODUCCIÓN 
Ante el nuevo curso, a muchos profesores se nos ha presentado el “reto” de impartir Atención 
educativa.  
Tras la cantidad de dudas que surgen a partir de la premisa anterior, aparece la voluntad de los 
profesores de proporcionar a los alumnos materiales de calidad que les permitan observar que 
Atención educativa es una de las asignaturas más importantes ante las que se encuentran (pese a que 
no se evalúe) porque trata de formar ciudadanos y personas competentes, tolerantes y capaces de 
aprender a aprender. 
Es por esto que, mediante un hilo conductor, que será el cine (elemento con excelente resultado en 
las aulas, si se trata bien), se han elaborado algunas fichas didácticas con principios indispensables 
para la máxima optimización de algunos recursos visuales en el aula. 
El resultado final es un material de calidad  para impartir Atención educativa que seguirá el hilo 
conductor del cine. Cada película está debidamente analizada y clasificada según la etapa educativa a 
la que se destina y tiene adjunto todo el material necesario para abordarla y tratarla correctamente 
en el aula. Debido a la limitación del espacio, este artículo será fraccionado en diferentes partes, y en 
cada una de ellas incluiremos las fichas didácticas de algunas de  las películas indicadas en el apartado 
de contenidos. 
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2) OBJETIVOS 
Los objetivos de este proyecto han sido los siguientes:  
 Elaborar materiales de calidad y adecuados para la impartición de la asignatura Atención 
educativa. 
 Tratar las competencias básicas y valores universales a través del ciclo de películas que se 
trabajan. 
 Adentrarse en el concepto de transversalidad.  
 Analizar diversas estrategias trasversales que pueden servir para canalizar los elementos 
trasversales. 
 Formar alumnos y ciudadanos competentes que sepan actuar con tolerancia, solidaridad y 
empleen el diálogo. 
 Difundir el cine como recurso en la actual realidad educativa.  
 Conocer los principios generales de la psicología del alumno adolescente, con el fin de sentar las 
bases de la comunicación interpersonal didáctica, la planificación de actividades motivadoras y 
creativas. 
3) CONTENIDOS 
3a) Listado de posibles películas para visionar en clase. 
3b) Fichas de las películas. La estructura de cada ficha incluirá las siguientes partes: 
 Ficha técnica (director, actores, año de producción, trama, etc). 
 Ficha didáctica: para qué curso está pensada, temas que se abordan en ella, transversalidad... 
 Cuestionario para los alumnos sobre la película. 
 Actividades complementarias para trabajarla como debates, textos, juegos de rol, etc. 
 
3a) LISTADO DE POSIBLES PELÍCULAS PARA VISIONAR EN CLASE 
1. John Q 
2. La lengua de las mariposas 
3. Una mente maravillosa 
4. Billy Elliot 
5. Cobardes 
6. El indomable Will Hunting 
7. Jamaica bajo cero /Elegidos para el triunfo 
8. La noche de los girasoles 
9. Mamma mia 
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10. High school musical 
11. Mejor imposible 
12. Ice Age (I) 
13. Ice Age (II) 
14. Ice Age (III) 
15. Shrek 
16. Supersize me 
17. Juno 
18. El show de Truman 
19. Siete almas 
20. En la tiniebla 
21. La ola 
22. El bosque 
23. La vida es bella 
24. El niño con el pijama de rayas 
25. Honey 
26. La selva esmeralda 
27. El ilusionista 
28. Las crónicas de Narnia 
29. La cenicienta moderna (I) 
30. La cenicienta moderna (II) 
31. El bola 
32. Cuarta planta 
33. Hairspray 
34. Chocolat 
35. Quiero ser como Beckam 
36. De mayor quiero ser soldado 
37. Cadena de favores 
38. En busca de la felicidad 
39. La sonrisa de Mona Lisa 
40. El club de los poetas muertos 
41. Un puente hacia Terabithia 
42. La joven del agua 
43. Ella es el chico 
44. Gattaca 
45. American History X 
46. La clase 
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47. Avatar 
48. Mar adentro 
49. Forest Gump 
50. Pequeña miss sunshine 
51. Celda 211 
 
3b) FICHAS DE LAS PELÍCULAS 
 
PELÍCULA: JOHN Q 
FICHA TÉCNICA 
Título Original: John Q. 
Título en castellano: John Q. 
Año: 2002. 
Duración: 118 min. 
Género: Drama. 
Calificación  moral: No recomendada para menores de 13 años. 
Sinopsis : John Q. Archibald (Denzel Washington) es un hombre corriente que trabaja en una 
fábrica y se ocupa de su familia. Su mujer, Denise (Kimberly Elise), y su hijo Michael (Daniel E. Smith) 
son todo su mundo. Pero cuando su hijo cae gravemente enfermo y surge la necesidad de someterle 
con urgencia a un transplante de corazón que el padre no puede pagar y que no está cubierto por su 
seguro médico, John Q. decide hacer todo lo que esté en su mano por salvar la vida de su hijo. Viendo 
que se le acaba el tiempo y las posibilidades, decide que la única salida es una posibilidad 
desesperada: secuestrar a los ocupantes de la sala de urgencias. Una vez atrincherado en el interior 
del hospital en compañía de un grupo de desprevenidos rehenes que en muchos casos también 
necesitan cuidados médicos, John Q. tiene que enfrentarse a un policía experto en negociar 
secuestros (Robert Duvall) y a un temperamental jefe de policía (Ray Liotta) que pretende resolver 
con rapidez la situación. 
 
FICHA DIDÁCTICA 
Curso recomendado para tratarla: A partir de 2º ESO. 
Temas que se tratan en la película: bondad, empatía, amor, justicia. 
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 Concienciar a los alumnos de la importancia de los trasplantes. 
 Mostrarles que hay diferentes visiones totalmente respetables en cuanto a este tema. 
 Ubicarlos en situaciones límites, sobre todo relacionadas con la cercanía de la muerte, al igual 
que le ocurre al protagonista de la película. 
 
Revisión del visionado de la película en el aula: Es una película que ha impactado mucho a los 
alumnos porque están continuamente sucediendo cosas y no se esperan el final. 
 
CUESTIONARIO DE LA PELÍCULA: John Q 
1. ¿Cómo hubieras actuado tú de estar en la misma situación que John Q? 
2. ¿Crees que es ético lo que ha hecho? 
3. ¿Por qué crees que lo apoyaba la gente pese a estar haciendo algo completamente ilegal? 
4. ¿Qué personaje de los que estaban secuestrados te ha gustado más? 
5. ¿Sabes qué es la Seguridad social? ¿Conoces el sistema sanitario de otros países? Explícalo 
brevemente. 
6. ¿Conoces el procedimiento para ser donante de órganos? ¿Y para recibirlos? 
7. ¿Te parece ético donar órganos? 
8. ¿Conoces a alguien que no quiera donar sus órganos? ¿Por qué lo hace? 
 
Competencia en comunicación lingüística. X 
Competencia matemática.  
Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo 
físico. 
 
Tratamiento de la información y competencia digital. X 
Competencia social y ciudadana. X 
Competencia cultural y artística. X 
Competencia para aprender a aprender. X 
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ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA 
Objetivos: 
 Concienciar a los alumnos de la importancia de los trasplantes. 
 Mostrarles que hay diferentes visiones totalmente respetables en cuanto a este tema. 
 Ubicarlos en situaciones límites, sobre todo relacionadas con la cercanía de la muerte, al igual 
que le ocurre al protagonista de la película. 
 
Material necesario: 
  Fotocopias. 
 
Duración: 1 sesión. 
Agrupación de los alumnos para la realización de la actividad: En grupo primero y por parejas 
después. 
Desarrollo: 
Haremos que los alumnos reflexionen a partir de una serie de afirmaciones . Esto nos permitirá 
conducirlos hasta los temas que queremos tratar con ellos: política de trasplantes, ética de los 
mismos y reflexión acerca de ellos. Las afirmaciones son las siguientes: 
 La gran mayoría de los trasplantes (de los llamados "órganos singulares") se realiza 
obteniéndolos de un cadáver. Y no sólo de un cadáver, sino que de un cadáver tan reciente 
como para que el órgano extraído pueda ser utilizado eficazmente.  
 Donar un órgano es que cuando mueres, das partes del cuerpo para que otra persona que lo 
necesite pueda vivir. No existe límite de edad. Las edades mejores son entre los 5 y los 60 años. 
 Este es un tema conflictivo, ya que sin duda el "consentimiento presunto" (una contradicción en 
sí mismo: si es consentimiento, no es presunto; si es presunto, no es consentimiento) que existe 
en algunas legislaciones -como la española- permiten un número muchísimo mayor de órganos 
disponibles para trasplantes que otras legislaciones en que se establece el "consentimiento 
explícito" (notarial, al obtener documentos públicos, etc.). Pero la sola razón de que puede 
haber una persona que no está de acuerdo con los criterios de muerte cerebral antes señalado, 
ya sea por razones religiosas, filosóficas o de otra índole, hace necesario respetar también esa 
libertad de conciencia. 
 
Posteriormente, relacionaremos directamente el tema de los trasplantes con el tema de la muerte 
de los seres queridos. Si abordamos esta cuestión, los alumnos pueden entender mejor porqué John 
Q actúa de esta manera. Para poder introducirlos en el tema, nos ayudamos del cuento Jack y la 
muerte que podemos encontrar en:  msierrahoyos.googlepages.com/Jackylamuerte1.doc 
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PELÍCULA: LA LENGUA DE LAS MARIPOSAS 
FICHA TÉCNICA 
 
Título: La lengua de las mariposas 
Año: 1999 
Duración: 95 minutos. 
Género: Drama 
Calificación  moral: Recomendada para todos los públicos. 
Sinopsis: La película se sitúa en la Galicia rural de los años treinta cuando aún se respiraban aires de 
República. Moncho es un niño que comienza la escuela donde aprenderá conocimientos de 
naturaleza, de historia y de la propia vida gracias a Don Gregorio, un maestro con espíritu progresista 
pero sobre todo, una buena persona que ama la libertad. Todo se truncará con el golpe de estado de 
julio de 1936. Unos vivirán ocultando sus valores y otros morirán por sus pensamientos y libertad. 
FICHA DIDÁCTICA 
Curso recomendado para tratarla: 2º ciclo de la ESO y Bachillerato. 
Temas que se tratan en la película: Amistad, las escuela, la infancia, la libertad, los valores, la 
historia, del miedo… 
Competencias básicas que se trabajan: 
Competencia en comunicación lingüística. X 
Competencia matemática.  
Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo 
físico. 
X 
Tratamiento de la información y competencia digital.  
Competencia social y ciudadana. X 
Competencia cultural y artística.  
Competencia para aprender a aprender. X 
 
Objetivos: Que los alumnos conozcan parte de la historia de España. Que sean capaces de conocer 
e identificar las políticas que aparecen en el mismo contexto histórico y que comprendan el valor de la 
libertad y del papel fundamental de la escuela y la educación. 
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CUESTIONARIO DE LA PELÍCULA: La lengua de las mariposas 
1. ¿En qué contexto histórico se desarrolla la película? 
2. ¿Crees que el momento en el que viven condiciona el comportamiento y vida de los personajes? 
¿Por qué?  
3. ¿En qué secuencias de la película el maestro deja entrever su condición de republicano? 
4. Cuando el maestro y el niño hablan de la existencia o no del infierno, D. Gregorio le dice "El 
infierno del más allá no existe. El odio, la Crueldad, eso es el infierno. A veces el infierno somos 
nosotros Mismos" ¿Qué relación tienen estas palabras con el final de la película? 
5. En el acto de su homenaje, el maestro dice que "el lobo no dormirá nunca en la misma cama con 
el cordero", y también "si conseguimos que una sola generación crezca libre en España ya nadie las 
podrá arrancar nunca la libertad”. En este punto, el cacique del pueblo abandona el acto, enfurecido. 
¿Qué significado tienen estas palabras? 
6. Es evidente que el final de la película contiene las escenas más impactantes. Cuando se produce 
el golpe de estado fascista la madre de Moncho, Rosa, le dice al niño:  
"Recuerda esto, Moncho. Papá no era republicano. Papá no era amigo del alcalde. Papá no hablaba 
mal de los curas. Y otra cosa muy importante, Moncho. Papá no le regalo un traje al maestro."  
"Sí se lo regalo"  
"No, Moncho. No se lo regalo. ¿Has entendido bien?  
¡No se lo regalo! "  
"No, mamá, no se lo regalo"  
Explica por qué la mujer tiene esta actitud.  
7. La dureza de las imágenes finales es terrible. El alcalde, la gente de izquierdas, el maestro han 
sido detenidos y los hacen subir al camión, muy probablemente, para fusilarlos. La gente que va a 
misa los abuchea, también los protagonistas. ¿Por qué actúa así la familia? ¿Por qué insulta Ramón 
sus antiguos amigos? ¿Por qué Moncho insulta al maestro? ¿Qué les podría pasar si no lo hicieran? 
¿Lo encuentras correcto desde el punto de vista ético?  
8. ¿Piensas que son más importantes los valores que la vida? Razona tu respuesta. 
9. ¿Crees que las explicaciones de un profesor o un profesora podrían suscitar hoy el mismo interés 
o el mismo embeleso que provocaban en los alumnos de la Galicia de los años 30 los relatos de D. 
Gregorio? 
ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA 
Objetivos: Que los alumnos sean capaces de valorar el trabajo docente. Desarrollo  del 
pensamiento crítico en torno a los valores y la política. Que los alumnos sean capaces de recopilar 
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información sobre El golpe de estado y hagan un debate sobre lo que sucedió en esa época en 
España. 
Duración: 2-3 sesiones. 
Agrupación de los alumnos para la realización de la actividad: Gran grupo. 
Desarrollo: Debate sobre los siguientes puntos. 
 La orientación en la vida como misión o tarea del profesor. 
 El maestro como transmisor de valores. 
 ¿Los valores antes que la vida? 
 El golpe de estado de 1936.  











Didactic Unit "Addiction" 
Título: Didactic Unit "Addiction". Target: Profesores de Inglés. Asignatura: Inglés. Autor: Antonio Daniel Juan Rubio, 
Licenciado en Filologia Inglesa, Profesor Asociado Universidad Alicante, Profesor Secundaria Inglés. 
 
Introduction: In this topic, students will reflect upon the negative effects on person’s health of any 
addiction.  
Title: Addiction   
Stage General Objectives: a, b, c, d, e, f, g, h 
Subject General Objectives: 1, 2, 3, 5, 6, 7 
Content Blocks: already stated 
